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vABSTRACT 

The evolvement of information and communication technology (ICT) gave 
the organization an opportunity to enhance their services and productivity. One of the 
ICT tools is knowledge management. Knowledge management is a process of 
organizing, identifying, and sharing knowledge either tacit or explicit experience, 
and expertise that typically resides within individuals in an organization. Equally 
fundamental, in the information society, is the sharing of knowledge between people 
in different locations. The purpose of this research is to help foreign postgraduate 
international students to overcome their academic and non academic problems during 
their study at Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Identifying the appropriate 
requirements needed by these students in UTM will help this research to achieve that 
object. Therefore, this research proposed a portal to serve as a knowledge sharing 
platform for the foreign postgraduate students in UTM. By using questionnaires and 
doing interview with the international students as a methodology, the main findings 
of the study which are the knowledge and information that need to be shared among 
the foreign students are studied. The data was analyzed using Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version 16.0. These findings were then incorporated in the 
form of a prototype web-based Knowledge Sharing Portal. In structuring the portal 
prototype, the portal was developed using PHP, Macromedia Dreamweaver MX, My 
SQL, and Rational Rose. Due to the development of this portal, it is expected to gain 
a lot of benefits in solving the community members problems and enhance and 
facilitate knowledge sharing among the students.  
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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memberi peluang 
kepada organisasi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan produktiviti. Salah 
satu alat ICT adalah pengurusan pengetahuan. Pengurusan pengetahuan adalah 
proses di mana pengetahuan disusun, dikenalpasti, dan dikongsi samada pengalaman 
dan kepakaran secara tersurat atau tersirat yang secara dasarnya terdapat dalam diri 
individu dalam organisasi. Dalam masyarakat teknologi maklumat, berkongsi 
maklumat antara manusia pada lokasi yang berbeza adalah perkara asas. Tujuan 
kajian ini adalah bagi membantu para pelajar antarabangsa pasca graduat untuk 
mengatasi masalah akademik dan bukan akademik mereka sepanjang pengajian di 
Univerisiti Teknologi Malaysia (UTM). Pengenalpastian keperluan-keperluan 
berkenaan yang diperlukan oleh para pelajar ini dalam UTM akan membantu kajian 
ini mencapai objektif. Maka, kajian ini dicadangkan agar satu portal disediakan 
sebagai platform untuk memberi khidmat perkongsian maklumat bagi pelajar asing 
UTM. Melalui soalselidik dan temubual dengan para pelajar asing sebagai 
metodologi, carian utama bagi kajian adalah pengetahuan dan maklumat yang 
diperlukan untuk dikongsi sesame pelajar asing akan dikaji. Data dianalisa 
menggunakan pakej statistik bagi sains sosial (SPSS) versi 16.0. Dapatan akan 
disatukan dalam prototaip borang berasaskan web Portal Perkongsian Pengetahuan. 
Dalam menstruktur prototaip portal, portal akan dibangunkan menggunakan PHP, 
Macromedia Dreamweaver MX, My SQL, dan Rational Rose. Pembangunan portal 
ini adalah diharapkan dapat memberi banyak manfaat dalam menyelesaikan masalah 
pelajar asing dan agar dapat membantu serta dapat menguruskan perkongsian 
maklumat dalam pelajar. 
